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PERANCANGAN MEDIA VIDEO TUTORIAL KERAJINAN KRUISTIK  






Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya keterbatasan media pembelajaran 
tutorial pada mata pelajaran prakarya di SMP Terbuka Lembang 3, sehingga perlu 
dibuat media lain untuk pembelajaran tutorial kerajinan kruistik. Tujuan penelitian 
ini adalah membuat perancangan naskah media video tutorial untuk pembelajaran 
prakarya pada materi kerajinan kruistik SMP Terbuka Lembang 3. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah R & D dengan model ADDIE, yaitu 
analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Partisipan dalam 
penelitian ini berjumlah dua orang validator yang terdiri dari satu ahli media dan 
satu ahli konten pembelajaran. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
lembar validasi expert judgment dengan skala Gutman yang berbentuk daftar 
ceklis. Hasil penelitian dilihat dari identitas program yang meliputi aspek topik, 
narasi dan adegan. Dilihat dari naskah yang tediri dari sinopsis, treatment dan 
skenario video tutorial kerajinan kruistik dinyatakan layak untuk diproduksi dan 
dapat dikembangkan menjadi sebuah video tutorial kerajinan kruistik. 
Rekomendasi ditujukan kepada pihak sekolah diharapkan dapat memberikan 
keleluasaan dalam penggunaan media pembelajaran kepada tenaga pendidik 
sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Bagi peneliti 
selanjutnya agar dapat mengembangkan rancangan naskah media video tutorial 
kerajinan kruistik menjadi sebuah media video tutorial dan dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran kerajinan kruistik.     
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